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Jugendlieben
August, 1988
Autors 3. Seiser
Abt* Jugend unß radlie bull 1988
tsm blnfluO der Pscnllle auf die Horseobllduaß 
von f.i^orieiitlerungaa. m ä  l ® b m m l Q l m  bol 
Jugendlichen
Die norfiuelildtOiig von Lebom.ssielcn int ein wichtiger .^opoki 
der i^roitiliöbJx-itoöatwioIslmg io Jugendoltor
ä m s  u i i g ö R c l a l t c r  l o t  e i n  X A b e n i ? i & » h n i t t 9 l n  d s n c o n  V o r l a u t  d e r  
li©rauwaelii;?enile eine Vielzahl von i&tsoheidiing©! zu treffen bat, 
die fUr cein Itfcriftigee leben üu£cret bedeute alb
l^oöbiiftigeu oioti Jugendlich© intensiv mit ihrer äilstnft* ent­
wickeln Voretöllmigea um! ■ borlsguagen teer ihre pornürillohe 
Ililnsuft? wcloiäon ;.xaruf eia ergreifen sollen, was eie privat ur*ä 
beruflich erreichen wollen, Felehe hinge dee Le besäe errtrebems- 
x&iä beniisensvert sind und ~ sicht su lotst - was der ...iim iliroo 
Neben s ist und ceiis soll.
a u s vielen dieser iÄkimitottorlogonges der Jugendlieben kristalli­
sieren sieh foerfco ^ielvorrstellungsn und best leaste lebeaaziele 
heraus, die uufl;ruiid öestissratöi’ Itodirfeitc«, Interessen und 'ert- 
ariestiönirr^n ?Ur die Jugendlichen bedeut scsi sind und von llmor* 
oagerrfcr&bt venlas« Diese Lebensziel© bl Idar zugleich wichtig© 
lüehtpuiticte in dar l*äadlu»£ö©ri©»tie io beetlmea die *umd-
luugobereitsolxaft der PersStolichkeit mit, leiten die ./hiivitbt ln 
einer toetiocten Dichtung aufrecht und deieminierea il., i ! * *v *CJ.:! *** 
luacsprograoQ ibor ©inen langen Seitrauia*
Darauf* ergibt eich, daß dio üermißbil&uxig von Lebeiioslelaa ule 
cdolitiger Aspekt der Persönlichkeit sost irteklunc in Jugendaltör 
zugleich auch von gesellsolu!iit lieber ^deutung ist* i*er Heran«» 
waoheeade soll sich, in seinen Lebenszielen an jenen Sorten orioa- 
tlercn, die für dis weitere Gezteltusn dor entwickeltem sosiuli« 
st i scheu G o«>ü X 1 schaft von Bttänitaac sind*
Deshalb ist das Problem dor H<m«J«*biMtaßg und Ifeetl^jusg oolofcer 
Lebensziele auch jugemdpolitInch und piMagogi^'elx relevant* 
üa ist notwendig, die geselloohaft lieft wortvollc© Sielorieatie— 
naagos bei den Jugendliches bereits so früh wie m % l i e L  su fordern«
von der gruudlogcsaden i-z&euutais, daß hebul 
gesollcolmftliohe Crcanlmtioaiea sowie alle anderen ^ziehungo-» 
kräfte dor Ceoelleoh&Pt spezifisch©, unersetzbare &{^Aioh!&eite&
stellt vor der als ür.fgäte* diese s^sifi schon
f i n f l n d K ö g l i a h k e i i e r i  n ä h e r  m  v a t o r t a o l i e a  n a d  s u  ü ß e t i s a a e n ,  u a  
die »otcnsen aller t^ßie’sujgeiadlftc ia ihrer itooh^lsirtnmc noch 
’e e o ß e r  a ju e e t h O p ito n  m  k t f e ie n #
2b v o r l i e g e n d e s  i^erloht sollen einige bV^matnie-ae ßut> KinfluO 
d e r  i t o a a i l l ö  a u ?  d i e  lloreusMidimb vzu3 l e s t i g u n c ;  v o n  i e b G a s s i e l o n  
■und T;ertorle»tlera35gC8a bol diigosöl lohen flrirgoistelli worden*
hie iv^ allie ist v m  vntnQhoidender Bedeutung für die Perebriliei 
Imlt^ejat^iokte^ der Kerracmelice^te
öle Itoailie als jsißerortloatlieh bodeutaniaBr -Atoll der konkreten 
helxmnbediBguagen der Hcrnuwaehneodcn beeilst euch in der gosl?»» 
llcrtloehoa Q em llm h & tt ein® hohe Uerrsntworliiög für die Itoraün« 
liel&ottTOittfloklurg, für die Jrsiohung der Kinder und dugead« 
liehen* I&e öpe&iflaehem ilügliokkeitan der daeilte, auf die fnt« 
»ioklung der Persönlichkeit der Eoi^nmsch^Meii allseitig elasu« 
wirScoa» ergeben eich w  allem aue ihrem ülbirakter als oosinler 
Orupi^*
- 1» der itoaiiiö als erster eoaialor filkrogrtippe ist der daeignuagö« 
proneß den deremraoheenden von Gebart or. durch l^ncrhrieae var« 
mltteltf unterotbtst und gesteuert* ;&e 2-toBlli* ist für einen 
relativ langen be temof&nol&ltt - von der frühen aindhclt bi;:: 
c m  «späten Jugöudalter «öle prifBäro Hoeugogruppe des Heren« 
wsmtimmä&n und übt deshalb einen ^usaitteltaren, grundlegenden 
und jjaci3haltlgim KinfluS auf seine Itorcüallckkeii eentwlokluag aus« 
Auf der aäoIü starker emotionale? und iateaeivsr nosialer ue~ 
Ziehungen in der Kamille or£c%t öle hnoiötmne und übernahm© 
elterlicher lobcmsan'solasuyage« uad Veilialtosumieter durch die 
Ooranwocnsond on*
Die ürcioliXiziß imä Lini*lui2eidbDe die &ats&c&lüa&; der Heran-» 
B U & c a o d a &  o r d n e t  e io h .  e i n  i n  c !o n  g e t o n t e r  P r o s e ß  uor* ä ' a n i l i e a -  
l e U m s *  'Lae  ß r s i e l x i m g  i a  « Ü o r l a a l l t o  i s t  a i e ö t s  S ^ x i t s l i e b e s f
t m s ß ® m  l u t  :S e e t © r  B e s t a s s ö t e i l  O e c  S a c o s s a o a le b e a p  d e r  B a s i l l e a »  
s d t g l l o d c r »  d e r  S o w ä X t ig w a g  d e r  t ü ß l i o & o u  i o i & a b e u  s u r  b i e b e r o n s  
e i n e r  I m ’ß ü ß i s o & e i r  L e f c e a s w o is o  i n  d e r  ß m l l l e «
Hie ins «späte Ji*£Gö&alter stellt die i-asttlie ein breites ßa« 
eigssisage«* *ond . csmgofeld fUr eeeiale ?©slmlteaoseisoa dar* Der 
jferassjaö^ cjosMlo kann liier Festelteasssuster and HSbiglseiteii aaa- 
olldes* atniproMexreo und ftretlGflo« &ie er iU* ein col&etSlßdtßCß 
sm d  e r f & l l t c c  lo t s e n  i n  d e r  G e o o U a e l i o f t  b r a u e b t *
> , e r t e * ß o i i s e s i j  ß i e l o r i e a t i e r u a ^ e a  u n d  * ; 3 & t l o a o a  d e r  o o s i s l i o t i -  
ß e l ie a  G o s o l l c x & a f t  ß i M f c  d e r  g o r a B r a e f e a iK ia e  a l s o  s u  e i a o ß  g r o a -  
s e ß  S e i l  ä n r e f i  d e n  F i l t e r  4 e r  ?  G Z l i Ü C  *
S3i©  l ^ a M l i O j  i s e b e s o n c l o r e  d i e  ’n i t  s m ^ .  ^ s e s is e n  a l s o  d i e  O e r ; Üvü O-** 
b i l d ä a g  to t*  l r d > o a s s l © l e a  «s»ä  ■.es’t o r i e a t i o n i n c v ö t i  b e i  i h r e »  
b e r a s s s a o lie c a a ß ö a  S t a d e ® .  © » t s o b o i d o a d  l i e e i a ü ö e ö a a  t s s d  s s i t b e o t i ö -  
m x u  E i n e  b e w u & te  a n d  g e s i e l t e  : ß i i i ; d n l k i a l s s »  a e t s t  j e d o c h  d i e  
E e a a t a t s  v m  ß i a f l a l t e i % ’ X i o M c e i t e 3 i  tm d  v r i a g R 3 ^ s e £ f e k t e t t  v o r a u s .
K o m a s  r e s m l t l o r f c  d e r  S i n i l u ß  d e r  P a n t l i o  a u f  d i e  L o t o c n i o l ö  
and ßertorientiarungoc der JugendlicUea ?
iöleliö ibiktoron imä ijo&isnymgm. der iDac&Xie begünstigen die lat- 
eicfelusg geaellbOiMä^tlioii eertvoller löbons&ieXe und ßostoriea- 
tleruagsa bei den rier^Bae&aaa&se and bedürfen doosa^olge einer 
beeoDderea BeaeUtuag iß geeacAen Orsiebejsgeproisoa?
S i r  B t m & m x i x m ß  d i © © e r  s e s t m l e n  i* ® g ©  s o l l e n  i a  f o l g e n d e n  d i e  
S i f e o m t a i s e e  t a a s e i ^ r  b J U ö s e r ig e a  F o r n e t o i g ö ß  w r a l l g e o e ^ o r t  d a » -  
ß O s t o l l t  w o r d e n .
1. m ^ m i^ lld h B ^ x m ä lm s s s ia a  i:q3to.ui^ Süx ä lo  .BreKBaag 
ä a e  I t o r a m t r a h n n r a lo n  l n  S l a m  s o a l n l f a t i B c ä M a -  S o r t e  a n d  L s i x m o .  
fBii'gannanaen lst dlB-feate.IntegiQtto dar raalllc te ait> aoaia- 
llgtlscfoo OooollnobagS.
öl® VesBittteie, goj^lcehaftlioiTor »erto, tiomm und ffecbaitano"» 
aQfo*de«B5g<» duroli di© S M U S *  ist m%©blic^i dadurch beeinflußt, 
sräU&o ooßiale und öomfliofe© Baetlim di© FeMlienßltglieder, 
imsbeeoaädge di© Lite® außerhalb der Familie Q ism tm m *
Die fleißige* disziplinierte uuß engagierte Arbeit der Ulte® 
im Beruf» i&so itaäetuBgebereltsehaft, ihn streben naota t e S i *  
ol^ er Sntadofeliaog cosie ihr ^ ©elleohamiöfcos iatoreeso maß ttoga- 
g o a a a t  © in d  a u c h  f ü r  d i ©  i f G r o a a a o h e e D & K i  m  g r o ß e r  D o d e a t u o g »
« e i l  s i e  d a m i t  © i n  V o r b i l d  f ü r  ©Igeae A r b e i t o -  u n d  ü e z s e i a e t e l «  
Image« erlialt©».
• •© eurd© io tmeeson ttotaraueZasogaa mit suootoeo&oö \ualf£i&atiQao- 
nivessa und steigendem gesellschaftlichen ßogagement der u ito m  
oaoh eine stärkere daepr%ung der gesell scfeaftlich relevanten 
{polttloohon* sozialen* g©istlg~S©^turell©n) lAboae&lalo und f-ert« 
ari©ntterungeij ao@i© ein©' geringer© üniostiörüug auf privat© 
materiell© Srfsbeßssiöle bei de» Jugendlichen fe©t@®otellt*
Dabei olztoa Jedoch dies® eoslal strukturelles Cbaraicteriotika nie 
dlrelrfc und unmittelbar m f die SteveQKkXiebSseltmtai©klasg der #a« 
gocdlioböa® sonders ©tot© im Kosples eit -anderen Faktoren der 
faeiXlSres loboooeelee und vermittelt über s&bjelctivo VcrMtcas« 
wisen der kltem*
öae ualifikaiiGnmivocn und dae gosöUeohcfliobo aogGgeoQBt der 
Dito® ©toben a.D. in sehn eagos Suoa&Beafcasg mit bootinjaten 
wortoarfoatieruoges * DinotolXcngea* Interesses, Motiven u n d  Vexhal- 
t o a ö B O io G s a  der e l t e r l i c h © »  t e l i k e i t e n  and b e e i n f l u s s e n  darüber
die ®el0ti0-4eoltavolleo und mteriellma letsoaobediagmagim coeie 
don Cliaralctor und Inhalt d©o lh?at©bm^$v©:toXt©ns und der oosialon 
Bealehuagaa in der Familie*
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l3 a g e g o n  v e r d e u t l i c h e n  u n s e r e  X A s r o e k u a g s o r g e  u n io o o  ,  d a ß  d a e  a u o ~  
g o p r % t ©  p o l i t i s c h e  t f e r t o r i G n t i e r u n g  d o r  E l t e r n  m ä  d e s  B o o O h o a  
d a r  B l t o m ,  b e i  i h r o n  j u g e n d l i c h e n  [ l i n d e m  p o l i t l e e h o e  l a t e r e s o e  
m ä  Is h g a g e o o n t  s u  w e c k e n ,  v o n  b r o l t o n  p o s i t i v e n  E i n f l u ß  a u f  d i o  
A u s p r ä g u n g  v e r s c h i e d e n e r  g o  n o l l o c k o f t l i e h  r e l e v a n t e r  l i O b o n s s i o l o  
u n d  b o r t o r l o n t i o r a n g e n  ( p o l i t i o o h o c  i k ^ o g e o e n t *  o o s i o l e  V e r a n t ­
w o r t u n g ,  g e  s o l l  s c h a f t  o u e a o g G o o  l e i c f c u i ^ o b o r c i t  s o b a f f c ,  L o m e l n »  
S t e l l u n g )  b e i  d e n  J u g e n d H o b e n  s i n d *
D i e s e r  p o s i t i v e  E i n f l u ß  d o r  E l t e r n  a u f  d i e  P c p o ü q I I q I & o  1 t e a n t -  
e i o k l u o g  d o r  J u g e n d l i c h e n  k ö n n t  a u o h  i n  e i n e r  h ö h e n  E i n s t e l l u n g  o «  
k o n f o r n i t ü t  s e l c o h c a  J u g e n d l i e b e ©  u n d  i b r o n  E l t e r n  i n  a n d e r e n  
B e r e i c h e n  su sa A u o d r u o k *  £5o g ö b o n  J u g e n d l i e b e  B i t  s t a r k  a u s g e p r ä g ­
t e n  g o o e l l o o l i a f t s ö e s o g e n o n  n o r t o r i e n t i G s u n g o a  m ä  L o b o n o s i e l c n  
s i g n i f i k a n t  h ä u f i g e r  e i n e  */ b o r o S n c t i n a a n g  m i t  i h r e n  E l t e r n ,  b s g l *  
d e r  L e r n »  u n d  A r o G l t s o i n o t e l l u a ß ,  b s g l *  p o l i t i o o h o r  A t i f f o o r a g o a  
u n d  E i n s t e l l u n g e n  s o w i e  b a g l .  o o s i a l o r  V e r h a l t e n s w e i s e n  a n ,  a l s  
d a s  J u g e n d l i e b e  a l t  g e r i n g  a u s g e p r ä g t e ©  g O D O l l s o h a f f e o t e s o g o n e n . 
w e r t o r i o n t l e r u n g o n  t u n *  D a r i n  s o i g t  s i o h ,  d a ß  s i e h  J u g e n d l i e b e  
i n  b e o o a d o r c  s t a r k e s  ß a ß o  a n  p o s i t i v e n  E i n s t o l l i m g e n  u n d  V e r h o l -  
t o n o w o io o n  d e r  E l t e r n  o r i e n t i e r e n ,  s i c h  d a m i t  i d o a t l f i s i e r e n  u n d  
d i o o o  a u e h  f ü r  d a s  e i g e n e  V e r f i o l t e n  U b e r n e h o e n »
J u g e n d l i c h e  n i t  g e r i n g  o n o g o p r ü g t e n  g o  s o  1 1  c r a h a f t  1  i o h  r o l o v a n t e n  
V t o r t o r l G n t i e r u n g e n  u n d  L o  b e n e d e i e n  g e b e n  d o g o g e n  s i g n i f i k a n t  
h ä u f i g e r  a n ,  d i e  B i a  S t e l l u n g e n  u n d  A n s i c h t e n  i h r e r  E i t o m  s u  L e ­
s t  l a o t o n  F r a g e n  u n d  ß a o h v o r i i a l t o n  n i o h t  s u  h o n n o n  b sw #  a o i n e n g o -  
v e r o o h i o d o n h « 3 i t o n  u n d  A u o c i n n n d o r o o t s u n g o n  B i t  d e n  E l t e r n  s u  h a b o n »  
B a s  d e u t e t  a u f  g o r a io ö o  P r o b l e o -  u n d  K o a f l i k t f ö l d o r  i n  d o r  F a n i l i c #  
d i o  d i o  V o r b i l ö w i s & u n g  d e r  E l t e r n  u n d  d o m s u f o l g o  d i o  I d e n t i f i k a t i o n  
d o r  J u g o a d l i o l i o n  m i t  d o n  E l t e r n  o r h o b l l o h  b o e l n & r G o h t l g o n »  
A n d e r e r o e l t o  v e r d e u t l i c h t  d i e  g e r i n g e r e  o b o r e i n e t i n m o n s  d o r  J u g e n d ­
l i c h e n  a l t  d o n  A n s i c h t e n  i h r o r  E l t e r n  i o  n o g o t i v e a  B e s t e l l u n g  o b e -  
r e i c h  d i o  S S Ö g l i e k k o I t  d o r  K o o p c m o a t iö n  b o c t l Q B t o r  f a m i l i ä r e r  B r -  
s i G h u n g s d o f i c i t c  d u r o h  a n d e r e  g e o o l l o o h a f t l i o h e  l ü r c i o h u n g  o t r ä g o r •
A a s  ix f ü r  d l o .  a u f  d i o  ß o h & f t a g  © i n o o  g s t t m *  v o r t z Q u o & c v o l l o n  
u n d  I i a s T O i i c ö h o n  E l i m s  i n  d o r  r o s i l l e  g e r i c h t e t e  e X t c - r X i o h o  
C t e r t o r i e n t i e r i m g  k o n n t e  e i n  f ö r d e r n d e r  E i n f l u ß  a u f  d i e  /t o o p r a ®  
g u n g  v o n  l o b o n o s i o l o n  b e i  J u g e n d l i c h e n  o s s a i t t o l t  w e iü e n *  b i l ®  
d o t  dooh d l o  f & a X l e i G r u n s  d i e s e s ?  E Q r t o r l o a t i c r ü B g  i n  B r a i o k a n g © ®  
v o r h a l t o n  e i n e n  p o o i t i v o a  p s & t5 h ö ® B © n la 3 ,Q a  H i a t e s g i u ß d  f U r  d i e  
I d e n t i f i k a t i o n  n l t  d e n  B l t e m  u n d  d i e  l -b o r o a f c n o  v o n  v * e s ? t o r lo a ®  
t i o s u n g ö s  u n d  3 « t 3 ® n e » s ie lQ ß  d e r  . E l t e r n .
3. M
J t ie  E e s a a c b i l d a n c  v o n  l o b e n e a i e l e n  a n d  t f © ? t o v i c m t i G £ u n g G a  e r f o l g t  
i a  a k t i v e n  P r o s e ß  d e r  p e r s ä s l i o h o u  X c t m f ^ s t f K ä X t u s g *  E i e  s e t s t  d i e  
A n e ig n u n g  o o s i a l e r  S T f ä h s u n g o n »  a k t i v e s  E f ö lb iT & t a ä lc & s  If e n d o X n  
o o n i e  ü a t o e l ä q i c l a j 3 g c f B l i i g k o i t  t m l  - m ö g l i c l i k o i t  v o r a u s .  D a r a u s ,  
e r g h i t  s i e h  a u c h  d e s ?  B ü n f X u ß  d o o  I r a ^ o h u a g o v o r l i a l t c s n o  d e r  E i t o m  
csif  d i ©  A u s p r ä g u n g  v o n  B e b o a s j a l c X e s  u n d  •. . ' o r t o r A e n t l e n r n g o n  b e i  
JngOfadliehen* a
f J n o o r o  V o v m l m n c c Q ^ ß O l m i o Q ö  b o o t h t i g o a *  d a ß  J u g e n d l i c h e ,  d e r e n  
i & t o r o  o i n  h o h e s  ^ s i o h n a g o b e w u ß o o i n  i n  v e r o c h i e d e n o n  L o b o a e b o ®  
r o l ä k o n  b o e i t o e n  a n d  e i n e n  p o r e S n l i o l i I s e i t e f ü s d o m d o n  T l r z ie l m n g o ®  
o t i l  p r a k t i z i e r e n  o t ß s t o o r  a u D g o p r ü g t o  c o o c l l o ö h o f t l i b h  w o r t v o l l o  
L e b e n s z i e l e  b e s i t z e n  u n d  z u g l e i c h  i n  d e u t l i o h  g e r t o g o r e i ö  S a ß ©  
a u f  p r i v a t e  u n d  I n e b o o o n d o r e  m t e r i o l l o  l o b e n o s l o l o  o r i e n t i e r t  
s i n d .  B o i  d t o n o n  J u g c a d l i o h o n  i e t  a u c h  d n o  ß t r o b o n  n a c h  E o l b s t o r »  
s i e t a g  u n d  ß e X h e t k r l t i k  o o s i e  d i e  B o i o t u n g s l x s r e i t e ö h a f t  i a  d e r  
S c i j u l o  u n d  B o m f c a u o b i l d u o g  o i g n i f i k o n t  e fc ü s fe e r  o n e g o p r a g t *
b e lo b ©  B r a i ß l 2u n g o p s ? a k t i ls o n »  d i o  d i e  J u g e n d l i e b e  X’o r o & ü l e h k e i t  
a k z e p t i e r e n ,  V Q s & o lt G n & r a o lo c m  d e r  J u g o a d l i o k e n  h i n t o r f r a g e n  u n d  
V o r e t B a d n i c  o u f ü r i a ß o n f  d i e  d l o  J u g e n d l i e b e n  a k t i v  ( p r a k t i s c h  u n d  
□ o r a l i o o l i )  u n t o r o t ü t a e n  u n d  a u o h  B n t n d i c i d u a g n f t r o i h o i A o n  u n d  B ö ®
v?3iruncc^ Xdo:i.' bkn ülo emslbinonä und
j^ ösdora die ItezoußbiXdHiag £Cfld21&ouu£tllofe v?opt^aI2or Lebenc?» 
z & Q l o  h o i  t f i i g c n d l i e b c n *  ; J e d e n  h a b e n  : ; l t e m 9 ä c n c u  o a  c
rieb ia iftcoo Braiciraagsvorlialtc« onS öio jw^aöliolio dcroOn*»» 
Xiolikoifc oinsücrfcollcnj äae v/aoiiaondc nodiir^aio der ^ icoBdliOZien 
naoli L5©lbatMig!:oit -und Vovanii^os^uc an rcfmieirtioGOü uüJ ia die 
fasaiüi&ö Xobam&reiao Giii&ibosioljon Iäu;CXjc*£- zsmh ein poaifciveo 
VosSjültnXö ca, ilimn ^agandlieliaa EindQSA, t?ac ciao uoltöro uoroat- 
liolic CKindioge :fdr den J&iSluß der uitom auf die l505?sC3alieI>» 
boitöcmi^ioliliAg der cSugenaiiobon- lofc.
Bia© breite orniGlierlj'ebo ?21af3ufindh£tt des? Bltora in verecliic** 
d o n e a  L e 'b o e n b o r o ie l io n  i b r o r  Hiudor ( d u e b i l d u a ^ ; »  ^ c n o i l c e L n i ’t l i o I i o  
bütigboXtj : ^iseitgou&il tung uro?*) logUiiötigb öbeai'alle uie nuo» 
prEfeonß fiOvell^ncKftlioli releTantoa dertoffieatlo&mßaa ia den vor-
cohiedcnen 7eI>e:::.nbos7eio!ien#
JugQn&liohos dnreon Bltera ober? K3ctGil:tive braielaa^ops^tiböa 
namndon becitsen Gorioejss? csar^ epx'r^ tc gooclloöliaftliGh relevante 
lobooosiolo and oiad in otüsfceren iVcüc and mterielle LöüeaoülQXc 
orientiert* büuloa eich die dugendxielien dusch da# :&äioäu&cjC9G*»> 
halten ihrer dlto:A bevosassiadet* jcgüngclt and aiolit verotandoat 
«o führt dar; hün-fig cu IZanflikton in don faolliSren besio!:nn£;c3n* 
ilioo© äußondliohon aoolion oioli vorctäi&t i3oeiüti0UQGa£öXdor ataßos*» 
balb des? lamiliCj srendon aloli cthiks? nisiobaltpican^sur^aii na9 
am hier ilsc Joasarftoioco naoli boXkotüadigbeii itiü tejssbounssne nu 
s e a l i o l e r c n *  .uno m o b t  d i e s e  J u i j o a d l l o h a n  n i c k t  r e i t e n  a u c h  o f f e n e r  
für wroabdodonc? negative klafitiö;:’» inforosller Jugandgrappcs öde** 
bcstiemter hediea*
iteätr&b int oa van entneheidenbr Dcäcutwv; din- die ieaeOnlieb« 
Iseitoeatwieblmi:; in Juconünlte?* ob and in celehcu- beioe ec den 
• Utossi gelingt,. in itiron hrsiehiAgovo^atcsi auf die jtcoutMtypi- 
oölion Booonöcrkolton9 auf die Per eC fe&ick&oit ihrer Superylliekai 
hindor oinEaageben and ^ualitadiv acce, pai’Laer'fsolnsi^ liobo be“*- 
3iobnagon in üon msilie mn?£pateuer*.
D o lo o k o n  S l n d o m  u n d  B l t o r a  b i l d e n  o i c h  c u m l c t  b o o o n d o r c  i n t o n «  
o i v o  t o i  l a a g a a d a u o s s id Q  o o c i o l o  B o o l o l i a a g o a  v o n  M a r k ö r  i t o o t i o o o ®  
l l t O f c  b o s o u e ,  d i o  d l o  B Q d U r f ö lo o o  d o o  G u g o a d l i o h o a  n a o h  G o  b o r g e n «  
h o l t ,  2 Ü O IX 3j B u n o lg u o g  u n d  P ü r o o r g o  l a  o l n s i g a r t i g c r  b o i o c  b c ®  
f r i o d l g o n #  i t a d u r o h  o s S s a l t o a  d i e  J u G o a d l l c h Q ® B X t o r o ® B c n i o l Ä m g o a  
e i n e  b o o c o d o r o  u a l l t ß t ,  d u s o h  d l o  a l l e  o r o l c l i o r l c e l i e n  H l n f l S o c o  
d o s? I ' b o l l i o  g o b r o c h o n  o o s d o n #  A u o b  w e n n  für d a o  J u g o a d a l t o r  e i n  
u a e l ic o n d o o  r t r e b o n  n a c h  b o l b o t B a d l g b Q i t  u n d  o l n o  c u n o h D o n d o  A b ®  
l ü c u o g  v o n  c lo r  I o r k u n f t o f a d !  1 c  o h a s a k t o r l o t l a o h  i s t ,  w e n n  c lo r  
E i n f l u ß  G l e i c h a l t r i g e r  c m  B o d o u t u n g  g e w i n n t ,  o o  b l o l L t  d o o h  d i o  
c t c u f c o  o o o t i o n a l o  B in d u n g  s u  d e n  E l t e r n  « o i t e x f a i n  b o s t o b e n ,  n i n d  
d l o  B l t o s n  l n  v l o l o a  u i o h t l g o n  F r a g e n  n o o h .  d l o  bo v e r s a g  t o n  v o r ®  
t r a n o n c p i r t n o r  u n d  B o  s a g  e p o r o o n o n  G o r  J u g e n d l i c h e n #
B i n  g u t o o ,  a u f  d o o t l o n a l l t ä t ,  g o g o a c o l t l g o r  A c h t u n g ,  M X f o  u n d  
V o r t r a u o x s  b a o i o r o n d o o  v o r M l l t n l n  s u i o o h o a  d o n  H o r a n u a o b e o n d o n  
u n d  i h r o a  G l t o m  b o g G n c t l g t  ü o o S a a n lD n o n  d o r  I d e n t i f i k a t i o n  u n d  
d o s? o b o r n a h n e  e l t e r l i c h e r  h b r t o r i o n t i o r u n g o n  u n d  L o b o n o c l o l o  d u r e h  
d l o  J u g e n d l i c h e n .  B s o  b o u o l o o a  u n o e r c  r o r o o S iu n g o o s g ö b s ilC ä o o *  J u «  
g o n G H o h o ,  d l o  o l n  p o o i t l v o n  V o ^ s ß X t u i o  s u  i h r e n  B l t e m  b o o i t s o n ,  
u c l c o n  z u g l e i c h  a u o h  o t ü r k o r  o n o g o p r ü g t o  L o b o a o o l o l o  i n  a l l e n  i a ®  
h o l t l i o h o n  B o s o l o h o n  o o n d o  o l n o  h ü l » r o  G i n o t c X X a s g d k o n f o s a i t i $  
a l t  i h r e n  131 t o m  a u f #  d l o  b c c l t c o n  o l n o  e t n r k o r  a u c g o p r g g t o  p o ®  
o i t i v o  h o r a o l n o t o l l u a g  u n d  l x j l G t u n g n ü o r o l t c . e I i a f t  o o u i e  o c o e e r o  
l o i n t u n g  s o r g e  b a i c c o  l n  ; e b u l o  u n d  J o r u f c o u G b i l d u o g #  
i t o r  p o o X t l v o  E i n f l u ß  g u t e r  B l t o s s W ^ i n d - B o ß l o h u a g o a  a u f  d i o  A a o -  
p r ü g u a g  v o n  l o b e n  D s l o l o n  b o l  J u g o a d X i o h e a  u i s ü  a u o h  d a d u r o h  o e®  
c t o t i g t ,  d a ß  J u g c a d l l o h o  e i t  o t a r k  c x in g o p r h g t o n  g o c o l l c c k a f t l l e h  
r o l o v o n d o n  L o b o s o c i o X o a  h ü u f i g o r  a l o  a n d o r e  J u g o n d X i ö h o  12ueo  E l ®  
t o m  a l o  b o v o r s u g t o  E o r t r a u c i i c p a r t o o r  u n d  V o r b l M o r  o s g o b o n  und 
dos* o l t o r l i o h o n  H o i n o a g  c o o l e  e l t e r l i c h e n  B a t o e h l ä g o n  I d  o l g c n e n  
V o r h a l t e n  g r ö ß e r e  B e d e u t u n g  b o io o o o o n #
X ^ a g G e i t l i o h  g e c t ü r t o  D e M e im n g e r s  s u  e i n e n  ö d e r  L e id e m  IXS.Ciöassi— 
t e i l e n  — d a v o n  c i a u  e a *  1 0  d e r  J e g o n d l i e l j o a  l x > t r e f £ e a  «* e i ß d  
d a g e g e n  o i a o  o s h e b l i d h o  C t o f ü t ir d a a g  f ü r  o i n ö  b o d a a t iä G ö fc o  1 - i a t -  
v/icMuag öos? ^oi’GaaaoliDGadon* l&öiatrüobiiguagon tmd utöruago», 
p e n a o n e a t o  E o n f l i t r ö o  i n  d e n  J e g e n d  l i c h c - B l t e : n > - D o s l o h u n g c n  n i r b o n  
c d o h  d e u t l i c h  n o g a t i v  a u f  d i o  g e a a s t e  l ^ b o n o c u f r l o d e n h o l t  ,  a u f  
M n c t o l l e n g o n  u n d  F e r h a l t o n a r o i  n e u  d e r  J u g e n d l i e b e n  o n o *  B o  u e i -  
o o a  J u g e n d l i e b e ,  d i e  l o n g c o i t l i o h  u n t e r  g e o t u r t o n  E X t e r a b c M c i i u o -  
g e n  l o b e n ,  o i g n i f i k o a t  h ä u f i g e r  j J c f i c i t o  i n  i h r e s ?  I c m o i n o t o l l u n g  
a o w io  u n g e n ü g e n d e  L c m l o  1  o t u n g e a  i n  d o r  G o h u l o  u n d  B c r u f e a u c u i l “  
d u a g  a u f ,  b o e i t s o n  e i n e  d e u t l i c h  g e r i n g e r e  g c o o l l e e h a f t o b o s o g o n o  
t o i B t a m g o b o r o l t c G h o f t  n o e i e  g e r i n g e r  o n s g e p r t l g t o  X e b e n n c i e l c  i n  
a l l e n  v a n  u n c  n n t e r a u o l i t o n  i n h a l t l i c h e n  d e  r e  l o h e n *
G o o t ü r t o  B e s t e h u n g e n  o u lo o h o n  J u g e n d  H o h e n  u n d  i h r o n  J l t c m i  boote- 
t r ü e h t i g o s  e r h e b l i c h  d i o  V o r b l l c t o i x k u n g  u n d  d i o  B e d e u t u n g  d e r  
b i t e m  o l o  V o r t s a u G B a p a r t o o r  u n d  B e r a t e r  B o i  B o r g e n  u n d  P r o b l e o e s *  
Jtoo o a o h t  d i o  J u g e n d l i e b e n  s u g l e l o h  o f f e n e r  f ü r  n e g a t i v e  b u ß e r o  
B t a f l t i o o o *  U n o o r o  F o r o e b n n g o n  c e i g o n  l o s e r  M e d e r ,  d a ß  J u g e n d l i e b e ,  
d i o  u n t e r  l o a g c o l t l l c h  g o o t ö r t o a  o o c i a l e n  B o ß ie b u n g o n  i n  d e r  r o -  
n i l i o  Q U fö o o h G O Q , v o r s t B s f e t  c lo n  -  u n d  M e r  s u o o i o t  a u e h  o i n o o  n e ­
g a t i v e n  -  E i n f l u ß  G l o l o b n l t r l g o r  u n t e r l i e ß e n ,  i h r e  I r e i a o i t  o f t  i n  
o n e p r u e h e i o o o r  F o r m  i n  K r o l o e  G l o l o h g o r s i n n t o r  V o r b r i n g e n ,  g e h ä u f t  
i i l l j o S i o l n i D b r a u o l i  b e t r e i b e n ,  d o r  i n  e i n i g e n  H i l l e n  o o g o r  g u  D o c h t  o*» 
v o r l o t s u n g o n  f ü h r t *  ü o o K ia lb  b o d ü r f o n  d i e 0 0  J u g e n d l i c h e n  d o o  b o c o a -  
d e r e n  I n t o r o o ö o o  u n d  d e r  s l o l g o r i o h t o t o n  a it r o n d u n g  u n d  F ö r d e r u n g  
c o i t o n o  a l l e r  g c  n e l l o c h a f t l i e h e n  B r s i o l m i i g o t r ü g c r *
M e  h i e r  d a r g o o t o l l t o a  D r k o a a t a X c ö o  b o o t ü t i g o a  f n e g e o a n t  d i e  g r o o -  
00  B o d o u t u n g  d o r  t h n i l l o  f ü r  d i e  P o r o B n l i o h h o l t o o n t u i e b l u n g  d e r  
l io r a n u o o lio o o d o n  n o o i e  i h r e  o p o ß i s ’l o o b o n  ü ü g l i o h b ü l t o n  c u r  b i a f l u B -  
n a h o o  a u f  d i o  B o r a u a b i l d u n g  g o o o X l o o h a f t l i c h  v T o r t v o l l o r  S i o X o r i o n -  
t l o r u n g e n  b o l  J u g o n d l i e l i o n *
M o  QFortortGn F & n f l u D m ö g l t c k b e l t e n  dos* I b o l l i c ,  d i e  aiiiüngig 
von i h r e r  < u a l i t a t i v e a  A u c p r ü g o n g  p o s i t i v ©  wie negative h a t -  
wloklmigoef f o lg t e  h o r v o r r u f o n  können# unterstreichen d i e  H o t n o n -  
dißkeit einer engen ausamncnarbelt swiookca go s e  1 1  oohoft1 1  oben 
E r s i e b t u ^ e t r U g e m  und der F a m i l i e ,  bsw* den E l t e r n *  ü a b e i  sollte 
diooe 3uoac£martx5it a u f  gegenseitiger U n t e r c t ü t s u n g  b e r u h e n  und 
v o r  allem f o l g e n d e  wosoatliolio A s p e k t e  b e i n h a i t o n 8
~  d a s  n i o c o n  d e r  g e o o  11 s c l i a f t  1 i e l i e n  i ^ s i o b u n g o k r ü f t o  ( P ä d a g o g e n ,  
a b e r  a u o h  E I g d o o c -* u n d  P ö J - k o l l e k t i v e )  ü b e r  d i o  k o n k r e t e n  f o n i -  
H ö r e n  L o b e n s 'b o d in g u a g e n  d e r  r ie r a n w e c l is e n d o a  s
- das üieooa dor bltera übor dio JirsiobungociolG md-Bögliehkci- 
ten der gecelloohaftliokon T&niokungotrüger1 (a.b. H)A, borufo- 
anobildonde Einrichtungen, Ft^)s
-  d i e  g o g o n o e i t l g e  I n f o r m a t i o n  u n d  n e r s t u o g  s w i s c h o n  A l t e m  u n d  
c o s c l l o o h a f t l i c i i c n  ü r n i o h n n c o t r ü g o m  ü b e r  d i e  E n t w i c k l u n g ,  
ü t a r k e n  u n d  ü o ls o ü o h o n  d e r  J u g e n d l i c h e n  s o w ie  ü b o r  d a s  w e i t e m  
e r s i o b o r X c o k e  V o r g e l i o n .
Auf dieser G r u n d l a g e  s o l l t e n  s i e h  d i o  g o o o l l c x & a f t  liehen E r -  
siGlmögstrOgor b o m u lio n , e i n e r s e i t s  d i o  s p e z i f i s c h e n  ü r s i o f c u a g o -  
o U g U o h l s e i t e n  i n  d o r  Familie n o c h  stärker a n o s u n u t s c s  u n d  a n d e r e r -  
oolto, o tü a e k o r  a u f  o v e n t u o l l e  P r o b l e m -  u n d  K a n f l i k t f e l d o r  l n  d o r  
F a m i l i e  s u  a c h t e n  u n d ,  w e n n  n ö t i g ,  h e l f e n d  © i n s u g r e i f e n .
ö e s t i g l i o h  e i n e r  n u t z b r i n g e n d e n  J & o a E E i o a a r ö o it  v o n  E l t e r n h a u s  u n d  
ö o h u l c  l a s s e n  o i e l i  o f t  z a h l r e i c h ©  p o s i t i v e  b e i o p i e l e  c n f ü l i r o n ,  
e a i s t i o r o n  g u t e  f r a d i t i o n o a  ( h l t e m v o r - f e r o t u a g o a ,  E l t e r n a b e n d e ,  
M t o x n q p r o o h o t u n d o  u o w * ) *  S i t  d e m  Ü b e r g a n g  d e r  J u g e n d l i c h e n  z u r  
B e r u f s a u s b i l d u n g  g o h t  j o ä o o h  d e r  K o n t a k t  s w io o h o n  O l t o m l i a u s  u n d  
Ä u o b i l d u n e ; D ö i a r i e h t u n g  o o o h  s u  h ä u f i g  v e r l o r e n  bsw * w i r d  a u f  e i n  
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